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Dr. King’s work brought him to this city often. And in one sweltering
August day in 1963, he addressed a quarter of a million people at the
Lincoln Memorial. If American history grows from two centuries to
twenty, his words that day will never be forgotten. “I have a dream that
one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the
sons of former slave owners will be able to sit down together at the ta
ble of brotherhood.”
In 1968 Martin Luther King was gunned down by a brutal assassin,







































































I accept the Nobel Prize for Peace at a moment when twentytwo mil
lion Negroes of the United States are engaged in a creative battle to end
the long night of racial injustice. I accept this award on behalf of a civil
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rights movement which is moving with determination and a majestic

























Therefore, I must ask why this prize is awarded to a movement
which is beleaguered and committed to unrelenting struggle, and to a
movement which has not yet won the very peace and brotherhood















After contemplation, I conclude that this award, which I receive on
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behalf of that movement, is a profound recognition that nonviolence is
the answer to the crucial political and moral questions of our time: the
need for man to overcome oppression and violence without resorting
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5WXY9I accept this prize on behalf of all men who love
peace and brotherhoodZ[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Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way
to live together in peace, and thereby transform this pending cosmic
elegy into a creative psalm of brotherhood. If this is to be achieved, man
must evolve for all human conflict a method which rejects revenge,









I have the audacity to believe that peoples everywhere can have
three meals a day for their bodies, education and culture for their minds,



















Give us the ballot, and we will no longer have to worry the federal
government about our basic rights.
Give us the ballot, and we will no longer plead to the federal govern
ment for passage of an antilynching law; we will by the power of our
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vote write the law on the statute books of the South and bring an end
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... we will transform the salient misdeeds of bloodthirsty mobs into the
calculated good deeds of orderly citizens.
... we will fill our legislative halls with men of goodwill
... we will place judges on the benches of the South who will do justly
and love mercy
... we will place at the head of the southern states governors who will,
who have felt not only the tang of the human, but the glow of the Divine
... we will quietly and nonviolently, without rancor or bitterness, imple




























White America was profoundly aroused by Birmingham because it wit
nessed the whole community of Negroes facing terror and brutality
with majestic scorn and heroic courage. And from the wells of this
democratic spirt, the nation finally forced Congress to write legislation,
in the hope that it would eradicate the stain of Birmingham. The Civil
Rights Act of 1964 gave Negroes some part of their rightful dignity, but
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they [leaders of the Populist Movement] began uniting the Negro and
white masses into a voting bloc that threatened to drive the Bourbon in
terests from the command posts of political power in the South.
To meet this threat, the southern aristocracy began immediately to



























On our part we must pay our profound respect to the white Ameri
cans who cherish their democratic traditions over the ugly customs and












































the segregation of the races was really a political stratagem employed
by the emerging Bourbon interests in the South to keep the southern
masses divided and southern labor the cheapest in the land. You see,
it was a simple thing to keep the poor white masses working for near
starvation wages in the years that followed the Civil War. Why, if the
poor white plantation or mill worker became dissatisfied with his low
wages, the plantation or mill owner would merely threaten to fire him
and hire a former Negro slave and pay him even less. Thus, the south
ern wage level was kept almost unbearably low.
Toward the end of the Reconstruction era, something very significant
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happened. There developed what was known as the Populist Movement.
The leaders of this movement began awakening the poor white masses
and the former Negro slaves to the fact that they were being fleeced





























And so I plead with you this afternoon as we go ahead: remain com
mitted to nonviolence. Our aim must never be to defeat or humiliate the
white man, but to win his friendship and understanding. We must come
to see that the end we seek is a society at peace with itself, a society
that can live with its conscience. And that will be a day not of the white








































use any means of legitimate nonviolent protestqrst'	'uv
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The time has come for a return to mass nonviolent protest. Accord
ingly, we are planning a series of such demonstrations this spring and
summer, to begin in Washington, D.C. They will have negro and white
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There is at the outset a very obvious and almost facile connection
between the war in Vietnam and the struggle I and others have been
waging in America. ... I knew that America would never invest the
necessary funds or energies in rehabilitation of its poor so long as ad
ventures like Vietnam continued to draw men and skills and money like
some demonic, destructive suction tube. So I was increasingly com






















uv7uw!),-xI could not be silent in the face of such cruel
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@<	Amy conviction I share with all men the calling






















































We must continue to raise our voices and our lives if our nation persists
in its perverse ways in Vietnam. We must be prepared to match actions










































































































































I am convinced that if we are to get on the right side of the world revo
lution, we as a nation must undergo a radical revolution of values.
We must rapidly begin ... the shift from a thingoriented society to a
personoriented society. When machines and computers, profit motives
and property rights, are considered more important than people, the
giant triplets of racism, extreme materialism, and militarism are incapa




























What I’m saying to you this morning is communism forgets that life
is individual. Capitalism forgets that life is social. And the kingdom of
brotherhood is found neither in the thesis of communism nor the an
tithesis of capitalism, but in a higher synthesis. It is found in a higher
synthesis that combines the truths of both. Now when I say questioning
the whole society, it means ultimately coming to see that the problem
of racism, the problem of economic exploitation, and the problem of war



























































Let us rise up tonight with a greater readiness. Let us stand with a
greater determination. And let us move on in these powerful days, these
days of challenge, to make America what it ought to be. We have an op
portunity to make America a better nation. (219)
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 Ronald Reagan, “Remarks on Signing the Bill Making the Birthday of











D. Hansen, The Dream: Martin Luther King, Jr., and the Speech that Inspired a Nation.
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